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gelsk Ost (a f  F orpagter N . E . H o fm a n -B a n g ) , om 
nogle Forstgjenstande (a f  Skovrider O p p e rm a n n ); 
Underretning om den samtidig med M odet i Odense 
afholdte Industrie-U dstilling  og V are -B o rtlo d n in g .
Nødvendigheden af at foie hu r t ige  ogkraf-  
t i g e  Foranstaltninger til H o r a v l e n s  Frem­
me her i Landet, faasremt den ikke i e« ikke 
fjern Tid stal ophore.
(En Indstilling til det Kongelige General-Toldkammer og 
Commerce-Collegium).
Hormafkinspinderket i 30  til 40  A ar har kjm n, 
pet med Vanskeligheden a f  a t lose den O p gav e , at 
levere et Produkt, som ikke alene kunde concurrere med 
H aandspinderiet, men ogsaa beseire d e t, er det ende, 
ligen bragt saavidt, a t dets B ru g  med hver D ag  ud­
breder sig m ere, og i samme G rad  fortrcrnger det 
haandspundne G a r n ,  da det er jevnere , saa a t V æ ­
veren vinder en tredie D eel af den T id, som han m aa 
anvende til Forvoevning a f  det haandspundne; det b le, 
ges lettere, efter S igende i den halve T id  mod h iin t; 
det m odtager ogsaa Farven  bedre. O m  hvorvidt det 
i  indre Godhed ogsaa overgaser det haandspundne G a rn , 
derom ere M eningerne endnu deelte; me n ,  hvorledes 
det end forholder sig hermed, er dog saa meget vist, a t det 
v il  komme til a t  gaae med det haandspundne H or-
garn, saaledes som det gik med det haandspundne B o m ­
u ld sg arn , dengang M askinspinderiet blev ind fo rt; det 
vil sige: det v il ophore med a t H orren  spindes sor 
H aanden.
D en  H or, som med Fordeel lader sig spinde p aa  
M askiner, m aa vcrre godt dyrket og godt behandlet, 
a lt ovrigt er ubrugeligt for dem. H vor H or er en > 
H an d e lsv a re , er det derfor allerede nu  heelt umåde­
ligt med Afsoetningen a f  den mindre godt behandlede 
H or, og saafremt M askineriet ikke saaledes kan fo ran ­
dres ,  og ogsaa denne kan spindes paa det , v il Affoetnin, 
gen komme til aldeles a t ophore, n a a r  Maskinspinderiet 
bliver mere udbredt, og den m indre gode H oravl vil 
komme til a t dele H aandspinderiets Skjcebne. Uagtet 
det meget Regjeringen og P riv a te  i D anm ark have 
g jort for H oravlen , er det dog heelt umådeligt bevcendt 
med den; t il  a t spindes paa M askiner er Produktet 
aldeles u tjen lig t, hvilket ogsaa bemoerkes a f  Fabriker 
G r o v e ,  som i h an s  kortfattede Anviisning til H or­
av l siger, a t han paa den R eise, han i 1842 foretog 
omkring i de danske P rov indser, hovedsagelige,, for 
a t indkjobe H or til Maskinspinderiet i Kjobenhavn, 
ikke fandt noget, som v a r stikket til B ru g  for det. E n  
heel sorgelig Frem tid forestaaer derfor den danste H or­
a v l ,  og Udsigterne til dens snarlige O p ho r ere for- 
haanden. Statsoekonom en m aa allerede beklage de 
nuvcerende Forhold med denne Avl, men endmere hvad 
der forestaaer den , saafremt ikke h u r t i g e «  og dertil 
k r a f t i g e «  fo re tages , hvad udfo rd res, for a t fore-
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bygge a t det steer. Ved a t kaste et B lik paa hvorle­
des Forholdet h a r stillet sig i nogle andre europcrisie 
S ta te r , form enes a t dette v il blive indlysende.
I  det H a n n o v e r s k e  er H o rren , ncrst K ornet, 
det vigtigste L andvasens-P roduk t. I  det Hildesheim- 
sie, Calcnbergste, Gottingste og Osnabriickste ind tager 
H orren  ofte ^  a f  det dyrkede A rea l; paa de 
storre Landejendomme H am p dyrkes i det B rem en- 
fle , i den Lyneborgsie M arsi og i nogle D ele af det 
Osnabruckste. Begge disse P lan te r dyrkes i saadan 
M an g d e , a t det an tages, a t der fra Forbruget bliver 
tilovers til Udforsel 16 ,000  Centner a f H o r , H am p 
og B la a r . Im id le rtid  er P roduktets Beskaffenhed ikke 
stedse saa ledcs, som det kunde »ristes. Aarsagerne 
hertil hidrore deels a f  klimatiske Forhold, deels a f  en 
m indre god M aad e  a t dyrke H orren . Nodvendighe- 
den a f a t heri steer en F orandring  til det B edre, ind, 
seeS nu  saavel a f  Regjeringen som a f  Folket. —  D et 
e r alm indeligt anerksendt, a t H oravlen , med hvad der, 
til horer, p aa  intet S ted  behandles bedre end i B e l ,  
g ie n .  F o r a t forbedre den hannoverske H orav l an , 
drog derfor allerede i 1839 Kongeriget H aunovers I n ­
dustriforening hoS Regseringen, om a t  didsende kyndige 
M a n d ,  for a t  la re  den dervcrrende H oravl og H o r­
tilberedning. D engang  indlod Regseringen sig ikke der- 
p a a ;  men, da siden S tander-F orsam lingen  tillige an ­
drog om det S a m m e , sendtes i 1844 til dette A ie- 
med trende kyndige M a n d  til B e lg ien , som i  A ar 
(18461 have offentliggjort Resultatet a f deres Sendelse.
F o r a t befordre Afsatningen og derved indirekte
P roduktionen, har M agistra ten  i H annover oprettet 
der et M arked for H or, H am p og B la a r ,  hvor noie 
paasees,  a t V are rne ikke ere blandede.
I  flere Egne a f  Kongeriget W u r t t e m b e r g  fin­
der en udbredt H o rav l S te d ,  og fra  flere a f  disse 
leveres et ra a t  Produkt a f re t god Beskaffenhed; imid­
lertid er Avlen ikke lonnende paa G ru n d  a f  den m in , 
dre rigtige D yrkningsm aade.
M ed den udmcrrkede I v e r ,  hvormed te n  w iirttem - 
bergfle Regfering soger at fremme Landvoesenet og dets 
P rodukters Foroedling, er det n a tu r l ig t , a t  H oravlen  
h ar voeret og er en Gjenstand for D eu s soerdeles O p - 
mcrrksomhed og D en  flyer intet O ffer, for a t hoeve Lan, 
dets H oravl til det P u n k t, som koerredsfabrikationen 
eller rettere sagt M aflinhorspinderiet nu fordrer. Ikke 
m indre er H orav lens Foroedling en Gfenstand for dette 
R iges Industrifo ren ings O m sorg.
P a a  R egferingens Bekostning sendtes en i den 
wiirttembergfle H o rav l kyndig M and  til B e lg ien , for 
der a t blive noie bekfendt med dette R iges H o rav l 
m. m. E fter hans Tilbagekomst blev H otavlen paa 
Agerdyrkningsinstitutet H o h e n h e i m  indrettet efter bel­
gisk M a a d e , og fra  forflfellige Egne a f  Landet did« 
sendtes H oravlere , for at loere den nye M aade  a t  avle 
og tilberede H o rre n , og siden hermed gaae tilhaande 
E n h v e r, som onflede det. E rfaringen  har imidlertid 
loert, a t for a t drive H oravlen  p aa  belgisk M aad e , 
m aa m an voere bekfendt med den fra den tidlige Ung­
dom ; thi der udfordres Kundskab til saamange specielle 
Om stændigheder, som ikke stedse indtroeffe i den korte
T id , Fremmede i Almindelighed tilbringe i B elg ien , 
for der a t lcrre H o rav len ; Produktet af den paa Ho- 
henheim avlede H or svarede derfor ikke til Forvent­
ning og for a t bede derpaa lod N egjcringen indfor- 
firive en belgisk H e ra v le r; men man havde vceret uhel­
dig i V alget, da han ikke forstod, hvad han havde p aa­
taget sig. Industriforeningen sendte i 1808 og 1839 
tvende a f Hohenheims E lever til B e lg ie n , men ikke 
med bedre Udfald. D en  lod sig dog ikke derved af« 
fircrkke, men sendte i 1842 paany en Landmand og i 
samme Diemed til B elgien, men til ingen Nytte. E n , 
deel Capitalister og L andm and have derfor i 1815 
forenet sig til et S e l s k a b  t i l L i n n e d h a a n d t e r i n -  
g e n  s  F r e m m e ,  som iblandt andet har sat sig det 
F o rm aa l, ogsaa at fremme Landets H oravl, og det har 
indforsirevet en dygtig hollandsk H o rav le r, som det 
paaligger a t have Tilsyn med M edlem m ernes H oravl, 
fra  S aan in g en  indtil P lan ten  b liver foerdig til H an ­
delsvare. Regseringen har tilstaaet Selskabet et ren­
tefrit Laan a f  8 0 0 0  F l., for a t bringe S a g e n  saame- 
get bedre i G an g . —  Selskabet h a r erksendt, a t de 
store G odseiere ikke kunne afgive sig med H oravlen , 
med mindre de kunne s a l g e  H s r r e n  p a a  R o d e n ,  
o g  a t  h e r i  l i g g e r  d e n  e n e s t e  og  s a n d e  O p ­
m u n t r i n g  t i l  a t  a v l e H o r  i b e h o r i g  M a n g d e .
Ved Hormaskinspinderierne i E ngland  anfores som 
F eil ved den tydske H o r , a t den i Almindelighed er 
a f  u l i g e  F a r v e ,  hvorved den bliver m indre stikket 
til a t forarbeides paa M astiner. D e  i H orren  ofte 
forekommende morke D ele ere dode, og paa saadanne
S ted e r har den tabt sin Krast og er stjor. T rev le r­
ne, sige d e , besidde ikke det kjernefulde, som den bel- 
gifte H or. P a a  M aftinspindcriet i U ra c h  i rauhe 
Alp i W urttem berg bruges derfor ikke andet end bel- 
gift eller russisk H o r. —  Foruden i en mindre om , 
hyggelig D yrkning, fornemm eligen i at ville have saa- 
vel S t r a a ,  som F ro  af en og samme P la n te , ville de 
iscrr finde G runden  hertil i D ugrodning. Regseringen 
soger derfor a t opm untre til Anlcrg a f R o d n i n g s -  
g r a v e ,  men a f en noermere bestemt In d re tn in g . D en  
har til dette A iem ed udsat 2  P rcem ier, hver til 50 
F l., 2  til 40  F l. og 2 til 30  F l. T il  disse Prcem ier 
kunne concurrere ikke alene d e , som have ladet saa- 
danne G ru ber anlcegge p aa  egen Bekostning, men og- 
saa de Distriktsbestyrere, som have foranlediget deres 
Anlcrg.
Ved S id e n  heraf har Regseringen ogsaa fra  
1836 udsat 8 Prcem ier, 2 til 60  F l., 2  til 50  F l.,  2 
til 40  F l. og 2  til 30  F l.,  for god i Landet avlet H or. 
Betingelserne ere: a t den, som A aret forud h ar v u n ­
det en P r i iS ,  ikke paany kan vinde den S a m m e ; a t 
der indsendes i det M indste 40  N  H or, som m aa vcrre 
beredt scrrdig til S p in d ,  dog er det ikke nodvendigt, 
a t den, der har avlet H o rren , tillige har tilberedt den. 
D et er uden Forftjel om H orren er roddet i D u g  eller 
i V a n d ; men den ftal i det Mindste vcrre saa fiin, a t 
den kan udspindes til 10 Kncrk (S chneller) p r. T ,  og 
hverken vcrre a f en morkegraa eller rodagtig F arve .
F o r endmere a t opmuntre til at levere H o r p a s ­
sende for M aftinspindcriet i U rach, udsatte Kongen i
1845 Prcrm ier a f  160  F l . ,  for i det M indste 12 C ent, 
ner tilberedt men »heglet H o r;  140 F l. for i det M ind , 
ste 10 C entner; 120  F l. for S ,  100 F l. for 8 , 8 0  
F l . for 7 og 50  F l. for 6 Centner H or. D et er en 
Betingelse, a t den stal voere vandroddet.
F o r  a t  indlede H o r h a n d e l ,  da ogsaa R egje, 
ringen erkjender Nodvendigheden a f  a t H orproducenten 
og Horforcrdleren ikke bor voere forenede i een Person, 
saafremt man v il have god og lonnende H o rav l, er 
bleven indkjobt i Landets forsisellige Egne H o r p aa  
Roden for siden i samme Egne a t  behandles paa bel­
gisk M a a d e , hvilken B ehandling foretages saa offent­
ligen m ulig t, for a t E nhver kan blive beksendt med den.
O m  Nodvendigheden a f  en saadan Skilsm isse 
mellem Produktion og F o rad lin g  siger een a f de til 
B elg ien  sendte H oravlere, K u rtz , i en til Regjeringen 
i  1842  indgiven Reiseberetning.
»Formedelst den udstrakte Linnedindnstri, som for, 
bruger en uhyre Moengde ra a t  S to f ,  v a r  det ikke til­
strækkeligt, a t ene de smaae F orpag te re , der i A lm in­
delighed tilbringe den T id , som leveres dem fra  M ark , 
arbeide, med S p in d  og Voevning, afgave sig med H o r­
a v l ;  ogsaa de store G odsers Forpagtere deeltoge i 
denne fordeelagtige C u ltu r , og man kan med R et sige, 
a t dette er Aarsagen til det skanderske Landvcrsens nu- 
vcerende Hoide. D isse stsrre Forpagtere kunde saa« 
meget bedre afgive sig herm ed, som d e , der leve af 
S p in d  og V cevning, sseldent have noget Jo rd b ru g , 
hvorfor de hobe den paa Roden staaende H or, for ved 
dens Tilberedning a t forskaffe sig nogen Arbeidsfortje-
neste om S o m m e re n , p aa  hvilken T id  det ikke ret vil 
fortn'eS med S p in d  ogV oevning. Egentlige H orhand­
lere, saaledes som n u , h ar der tidligere ikke voerct, de 
behovedes heller ikke, da S p inderne  for det Meste selv 
tilberedte deres B ehov, og de storre H orhandlere lode 
deres H or rodde og blege i soeregne A nstalter, eller 
ved E n trep reneu rer, som endnu bestaae ved S iden  af 
H orhandlere. M en  da R ige ts  In d u s tri esterhaanden 
afto g , da S p inderne  og Voeverne bleve fattigere og 
fattigere, dannede sig af sig selv a f den  mere formuende 
Klasse af Voevere og Lcrrredshandlere de nuvoerende 
H orhandlere , som paatage sig a t tilberede H o rren , og 
blive p aa  den M aade Mellemmoend mellem Producen­
ter og Consumenter. D ette virkede overm aade fordeel- 
agtigen p aa  H oravlen , og hermed paa det hele Land- 
voesen; thi da Priserne paa de bedre S o r te r  H or, som 
ere de eneste der soges, ksendeligen ere stegne ved det 
forogede Forbrug , og da de nuvoerende Forbrugere strar 
betale med rede P enge, hvorved H orhandlerne ere satte 
istand til punktligen a t betale til de med Landmanden 
aftalte T e rm in e r, saa begyndte D enne med saamegen 
storre I v e r  a t avle H or.
H orhandlerne boe fo r det Meste langs med F lo ­
den L y s ,  fordi Fabrikanterne altid  have givet den i 
rindende V and reddede H or F o rtrinn e t, og Ksoberne 
desaarsag meest soge derhen ; p aa  denne M aade findes 
her B y e r , som nasten ene beboes af H o rhan d lere , f. 
E r . den store Markedsflcekke W evelgham  ved M enie . 
B la n d t disse H orhandlere er der M ennesker, a f  noesten 
enhver Klasse a f M iddelstanden, dog er det for del
Meste fordum s Voevere og Lcrrredshandlere, som ssge 
paa  denne M aade a t gjore deres Form ue mere ind­
bringende. D a  deres H andel stedse bringer dem i B e- 
rerelse med udenlandske Fabrikanter, staae de i D a n ­
nelse for det Meste paa et hokere T rin  end B onden, 
der sjeldent forlader H u u s  og Hjem . D e drive F o r­
retningen for egen R eg n in g , kjobe H orren  p aa  M a r ­
ken, og bearbeide den indtil Skjcrtning, og heri adskille 
de sig vcesentligen fra de saakaldte R eddere, som ikkun 
redde og blege H erren  for en Tredie mod en v is  B e­
taling , men dog ere ansvarlige for Resultatet.
H orhandlerne ere i Almindelighed formuende M a n d , 
hvilket ikke kan v a re  anderledes ved en H aandtering, 
hvor Kjobet af det ra a  S to f  medtager den storste D eel 
a f  D riftskapitalen . H vor stor den C apital er, som en 
saadan Handlende bruger til sin O m sa tn in g , kunde jeg 
ikke erfare med nogen Bestemthed, da disse Mennesker 
ere meget mistankelige og tilbageholdende, og ikke lade 
nogen see dybere ind i deres Forretn ing , ligesom deres 
Angivelser ikke ere at lide p a a ;  dog antager jeg , at 
den for de fleste udgjor 8 til 12,000 F l .* ) .
In v e n ta r ie t er ikke betydeligt og indskranker sig for 
det Meste til de fornodne Svingstokke og B otham m ere. 
T i l  a t opbevare H orstraaet have de H andlende lette 
S kure med S tra a ta g  og S tra a v a g g e ;  i Almindelighed 
m aa Bonden opbevare det. F o r Rodningskasser serge 
G odsforpagterne langs med L y s, og paa deres Enge 
bindes og te rres . F o r B rugen  a f Redningskasscrne,
") 1 wurttembergsk Gylden — 4 Rbmk. tO ss.
som indeholde omtrent 180 B und ter 5 10 T  torrct 
S t r a a ,  betales om trent 2 F l., hvori er indbefattet B e ­
talingen for K assernes Nedsankning i V andet, for T i l ­
synet med R edningen og for den fornodne H alm , som 
ikkun bruges een G ang  og heller ikke kan bruges oftere.
R edningen og B legningen foretages stedse a f de 
samme A rbeidere, som om Vinteren behandle H erren. 
E n  Handlende, hvis Forretn ing  er a f  ovennoevnte O m ­
fang, eller som bearbcider Afgroden a f 50  til 60 M o r­
gen*) Lands A rea l, sysselsoetter hele A aret 3 til 4  
K arle , hvoraf hver i Gsennemsnit betales med 20 til 
22 Kr. **) og Kost, som kan anflaaes til 12 til 14 K r., 
da de ikke erholde andet a t drikke end Kjoernemelk. Un­
dertiden lader han dem arbeide om V interen  efter Ac- 
co rd , saa a t de foruden Kosten erholde 14— 15 K r. 
p r. 3  Wurttembergsk N  sksoettet H or. M eer end 9 N  
kan en Arbeider ikke gsore foerdig p r. D ag .
Foruden  disse Arbeidere sysselsoetter en Handlende 
om Som m eren  ved T orringen  og B legningen om trent 
6 F ruentim m er i 2 til 3  M aaneder, og hvoraf ethvert 
erholder foruden Kosten 12 til 15 K r.
D en  H andlende af det her omhandlede S la g s  a r­
beider i Almindelighed selv m ed; dog indstroenker dette 
sig for det Meste til Skjcetning og til H orrens T ilbe­
redning til S a lg .«
I  Indstillingen til Kongen denne S a g  angaaende 
soger Industriforeningen fremfor a lt a t  udhcrve, a t
*) t Morgen — 3840 IH! Fod.
" )  1 Gylden ---- 60 Kr. (Kreutzer).
H o rhan d ler-S y stem et ikke kan ventes indfort i W u rt, 
temberg uden S ta te n s  B istand, og dertil ikke uden stort 
O ffer. I  B elg ien, siges der, har rigtignok denne I n d ­
retn ing esterhaanden udviklet sig a f sig selv, men dette 
kan ikke ventes a t ville flee i W urttem berg, ikke a t tale 
om a t Forholdene ere her anderledes, formedelst Con- 
currencen med B elg ien , og det lave T r in , hvorpaa H or­
avlen staaer i W urttem berg. S a a frem t denne In d u ­
strigreen endnu lcenge overlades til sig selv, gjor F o r­
eningen opmcrrksom p a a , a t de indenlandske M astin- 
fpinderier for Fremtiden ikke alene ville tage den stor« 
ste D eel a f  den H o r, de forbruge, fra U dlandet; men 
a t ogsaa den hidtil bestaaende H o rav l v il aftage i 
samme G rad , som B rugen  a f mastinspundet G a rn  til­
tag er, hvormed en vigtig Kilde til Arbejdsfortjeneste 
v il ophore a t rinde for den fattigere Arbeidsklasse. At 
ingen p riv a t M an d  kan toenke paa under noervoerende 
Forhold a t anlocgge en saadan H orhandel, dertil a n ­
gives som Aarsag det aabenbare T a b ,  som E nhver, 
der v il begynde d e rp aa , v il udsoette sig for. E n  saa­
dan  m aatte kjobe det ra a  M atcrkal a f B o n d e n , og i 
det S m a a , eller han m aatte opmuntre den storre G ods- 
eier til at dyrke H or, med Lofte a t afkjobe ham S tra a e t  
p aa  R o den , men i begge T ilfa lde kan han vente med 
Sikkerhed, a t han kommer til a t betale en P r i is ,  hvor­
ved han ikke kan bestaae.
H vad B onden angaaer, av ler han i W urttemberg 
ikke meer end han behover til eget H u uS bru g , og scrl- 
g c r det ikke; hvad han i bedre Horegne av ler meer, 
end han S e lv  forbruger, er i Almindelighed ikkun saa-
m eget, som han i V in terens Lob kan oparbeide med 
egne Folk, og det er derfor naturlig t, a t  n aa r en H o r­
handler v il afksobe ham H orren paa Roden, forlanger 
han derfor ikke meget m indre, end han haaber a t kunne 
erholde om F oraaret for den foroedlede H or. H an s eget 
og H uustyendes Arbeide anslaaer han ikke synderlig 
hoit. V il Horhandleren form aae en G odseier "til a t 
dyrke H or, v il dette ikke lykkes, med mindre han lover, 
a t  afkjobe ham H orren paa Noden til en bestemt P r i is ,  
og dertil en g od ; men det ligger i S a g e n s  N atu r, a t  
der ikke kan gives noget saadant bestemt Lofte for en 
V are , hvis Beskaffenhed endnu ikke kjendes; med ft'eldne 
Undtagelser vilde dette blive til K jebernes S k a d e ; th i, 
som overa lt, kommer det ogfaa i B elgien an  paa et 
forstandigt Jndkjob. T il  det ra a  P rodukts Jndksobs- 
p riis  kommer endnu det T a b ,  som opstaaer for E n ­
hver, der begynder paa en In d u s tri i et Land, som 
dertil m angler ovede Arbeidere. U nder saadanne F o r­
hold troede Foren ingen , a t der v a r  Anledning til a t  
henvende sig til Regseringen, om a f  S ta te n  a t erholde 
M id ler til  a t  indfore i W urttem berg H orhandel p aa  
belgisk M aad e , og den androg p a a , a t ommeldte Kurtz 
understottedes med en i de forste A ar rentefri D rif ts ­
kapital paa 15 ,000  F l., og desforuden tilstedes i samme 
T id  en passende aa rlig  S u m , da han  ikke kunde haabe 
i  Begyndelsen a t nyde Fordeel a f  H andelen ; men han 
skulde da v a re  pligtig til uden Erstatning paa F o rlan ­
gende a t gaae tilhaande med a t dyrke H or paa belgisk 
M aade.
Regjertngens B eslu tn ing  b le v , a t der p aa  H  o-
h e n h e i m  skulde begyndes med saadan H orhandel, og 
gav dertil et rentefrit Laan a f 8000  F l . ; men det svar 
re r ikke til F orven tn ingen , hvilket tilskrives dem, som 
lede Forretningerne.
O gsaa i S a c h s e n  er det blevet klart for Negse- 
r in g e n , a t Landets H orav l vil komme til at ophore i 
samme G r a d ,  som Hormastinspinderiet udbreder sig, 
da den i Landet avlede H or i dens ncrrvcrrende T il­
stand ikke er stikket til a t spinde paa M astiner. F or 
a t forbedre denne Avl har D en  ladet duelige Oekono- 
'  mer reise til H o h e n h e i m ,  for at  blive beksendte med 
den der anvendte belgiske D yrkningsm aade. D e t er 
Regleringens G ru nd sæ tn in g , ved P ra m ie r  ikkun at 
opmuntre til saadanne Industrie - og C ulturgrene, som 
enten ikke findes i Sachsen eller ikke a f tilstrækkelig 
Fuldkommenhed. D en  h ar derfor ikke opm untret til 
a t udbrede, men til a t foroedle H oravlen , og, da D en  
ogsaa erksender Nodvendigheden a f a t H orrens Produk­
tion og dens F orad ling  besorges a f sorfljellige Perso­
n e r , har D en  opm untret til a t dette skulde flec i Sach- 
serf, ved a t love Understottclse til Hortilberednings-An- 
stalter. H id til h a r det ikke dermed villet lykkes, der­
imod har G rev  R e i c h e n b a c h  til Lauske ved Lobau 
i Over-Lausitz paa sine Godser ladet indfore den bel­
giske Hortilberedningsmethode, og har oprettet et M on- 
steranloeg, som staaer aabent for Alle. N ogle Land­
m a n d , som have kart d e r, og udove det L arte paa 
deres E iendom m e, udbrede ogsaa fra  disse Kundskaben 
til den belgiske H oravling i deres O m egn.
P r e u s s e n  er ikke bleven tilbage i Anstrangelser
for a t forbedre Landets H o ra v l, isser Schlesiens, som 
er Hovedsaedet for denne A v l, men om disse veed seg 
ikkun de t, a t der er sendt Oekonomer til Belgien, for 
der at lcere H o ra v le n , og a t een a f dem , A l f r e d  
N  u f in ,  derom har meddeelt offentlig U nderretning. D er 
er oprettet H oravlingsffoler i S i m m e n a u  og K lo p -  
schen  ved G logau .
In g e n  a f de europoeifle S ta te r  tilbyder, hvad H or­
avlen an g aa e r, et loererigere Erem pel end I r l a n d .
D a  dette Lands blomstrende Uldenfabrikation v ar 
en farlig M edbejler for E ng lands, udvirkede dettes F a ­
brikanter i S lu tn in g e n  af det 17de A arhundrede, at 
der udstcrdtes P a rlem en tsac te r, hvorved denne F ab ri­
kation blev undertrykt i I r l a n d ;  m en , som et S la g s  
Erstatning d e rfo r, henvistes Beboerne til Linnedfabri­
kationen, som samtidigen med Uldenfabrikationen blom­
strede hos dem. D et er ikke her S tede t a t skildre den 
af E ngland  mod I r la n d  begaaede Uretfærdighed og 
M aaden, hvorpaa den conseqvent saaledes udfortes, a t 
Uldenfabrikationen noesten aldeles kom til a t ophore, 
men jeg v il alene bemcrrke, a t noest a t der indkaldtes 
fremmede Protestanter, for a t la r e  Jrloenderne en be­
dre M aade at avle H or og vcrve Loerreder, oprettedes 
i  1710 et scereget Collegium med Soede i D ublin  til 
a t fremme Linnedmanufakturene i I r la n d , og hvad der­
med staaer i Forbindelse, altsaa ogsaa H eravlen. B e ­
tydelige C apitaler stilledes til dette Collegium s D isp o ­
sition, og da det hoevedes i det tredie A arti a f  inde­
værende A arhundrede, v ar i de sidste A ar til dette D ie- 
meed aarligen udbetalt L. S t .  21 ,000 . Cvllegiel ind«
kaldte fremmede H oravlere, sendte unge irske L andm and 
til Fastlandet, isa r B elg ien , for a t blive bekjendte med 
den dervarende H oravl, anlagde i de forsiscllige G rev ­
skaber M onstergaarde, paa 5 Acres, hvor unge M a n d  
fra  de samme Grevskaber o p la rtes  i den flanderske 
M aade a t avle og tilberede H orren , for siden a t la re  
den til A ndre; det indforskrev godt rigaisk H orfro til 
U dsaaening, bidrog til O prettelsen a f  M o lle r , hvor 
H orstraaet blev brudt og fisattet, m . m.
Jhvorm eget disse Foranstaltninger end bidroge til 
a t udbrede og fremme H oravlen  i I r la n d , avledes neppe 
meer end en fjerde D eel a f  Landets Behov a f H o r; i 
1840  indfortes om trent 8 0 ,0 0 0  T o n s .
E fterat Regseringens Understottelser vare ophorte 
tilligemed Collegiet —  de sidste P ra m ie r  udbetaltes i 
1832  —  begyndte den irske H o rav l a t gaae tilbage, 
og overfloiedes a f  E ng land s og S ko tland s, fornemme- 
ligen da samtidige« hermed Hormaskinspinderiet indfortes 
i  I r l a n d ,  vg Haandspindingen dermed fik en Ende, 
hvorved Afsætningen a f  den irske H o r ophorte, da de 
store S p inderier fandt det fordeelagtigere a t forsyne 
sig fra  R u slan d  eller Nederlandene, hvor P riserne vare 
billigere end i I r la n d .  I  1841 dannede sig derfor i 
B elfast et S e l s k a b  t i l  H o r a v l e n s  F r e m m e  med 
Afgreninger omkring i Landet, og hvis M edlemmer bi­
drage aarligen fra L. S t .  1 indtil hvilken S u m  E t­
hvert vil give. Selskabet sendte Landm and til B elgien, 
Tydstland, m. si. S teder, for at la re  a t ksende til den 
dervarende H orav l og Hortilberedningsm aade. Efter 
Tilbagekomsten sendtes de omkring i Landet, for a t
bistaae Landmanden i h ans H orav l. N a a r  noget F i­
lial-Selskab aarligen bidrager til Hoved-Selskabet med 
L. S t .  1 5 , er det berettiget til a t erholde een a f disse 
H oravlere een Uge i S aae tiden  og to Uger i Rusknings­
tiden. Hoved-Selskabet betaler HoravlerenS Lon, men 
Rejseomkostningerne bestrides a f vedkommende F ilia l- 
Selskab. D er tilstaaes endvidere L. S t .  3  til Proemie 
for godt H orsro, H or m. m ., samt et tilstrækkeligt An­
ta l af de af Selskabet udgivne Skrifter. B eta ler no­
get F ilial-Selskab L. S t .  2 5 , erholder det H oravleren 
i 3  Uger. E thvert a f disse Selskaber meddeles frit 
og som M odel et Horfro-Rensnings-Redskab og et Soet 
belgiske Haandskseetter. Horm oller oprettes rund t om i 
Landet paa Selskabets Bekostning, eller med D ets  Un- 
derstottelse, ligesom der er oprettet Haandstscrtteskoler 
efter belgisk M onster. D er udscrttes endvidere betyde­
lige Poemier for Opfindelse eller Forbedring a f M a ­
skiner henhorcnde til H orav len ; Prcem icr for det bedst 
avlede H orfro , for den bedst heglede H or m. m . I  de 
faa A a r , Selskabet har bestaaet, er I r la n d s  H oravl 
saameget udvidet, a t Jndforselen af fremmed H or be- 
tydeligcn er aftaget. M edens m an i 1840 anslog I r ­
lands Horproduktion til 2 5 ,000  T o n s , var den 3  A ar 
derefter stegen til 3 6 ,500  T o n s , og dens Voerdi forbe­
dret med L. S t .1 0  pr. T o n s . M ed Hensyn til den av­
lede H ors Godhed kan I r la n d  nu  m aale sig med et­
hvert andet Lands o g , saafremt den avledes i tilstræk­
kelig M oengde, kunde den allerede nu  vcrre Gsenstand 
for en sogt Handelsartikel. I  forrige A ar (1845) kunde 
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en fra B elgien indloden O rd re  ikke udfores, a f  M angel 
paa H or. Engelske M aflinspinderier foretrække den 
irske H or for den fremmede.
Efter i det Foregaaende at have vilst, a t  den bel­
giske H orav l og H ortilberedning er det M onster, som 
man i andre S ta te r  trag ter efter a t naae, vil det her 
voere paa sit rette S ted  noermere a t anfore, hvori dette 
System s F ortrin  bestaaer.
D et flanderske Agerbrug er bygget paa, a t J o rd ­
ejendommene deleS i mange smaae L odder, hvorpaa 
avles H or, oliegivcnde P la n te r , m. m ., og hvis Besid­
dere dele deres T id  mellem Agerbruget og Tilvirk­
ning af Lcerred. Af den flanderske H orav l ansceS den, 
som finder S ted  omkring C o u r t r a i ,  for den bedste, 
og er den, som soges udbredt i I r la n d .  D en  ruflede 
og knevlede H o r to rres her paa M arken , og sattes 
derpaa i S ta k , for at roddes om S om m eren , n aa r 
Landbrugets ovrige Forretn inger tillade de t, og n aa r 
Luftens T em peratur er mere stikket dertil; kan H or- 
straaet staae lccngere T id  i S tak , er det saameget bedre; 
3  A ar ansees for den bedste T id . D e t er imidlertid 
ikke for H erav le ren s, men for H orhandlerens eller 
Faktorens Regning a t R ustn ing , T orrkng , Knevling 
m. m. foretages. D e Handlende enten leie Jo rd e n , 
og lade den bearbejde a f E ieren  fcerdig til S aaen in g , 
eller vgsaa kjobe de H orren  paa Noden, n aa r den staaer 
i B lom st, og besorge med egne Arbeidere det O vrige. 
B elgieren hylder den G rundsoetning: „Arbeidets D e­
ling er det halve Arbcidc sparet, og yder den dobbelte 
Fordeel."
Fordelene af denne Arbeidets D eling med Hensyn 
til H orav l og H ortilberedning ere oinsynlige. Land­
brugeren kan avle H erren  i det S to re ,  uden a t be­
frygte a t dens B earbcidning til almindelig H ande ls­
vare  skal berove ham for megen T id  fra hans ovrige 
Arbeide, eller bringe ham til a t  forsomme det ene for det 
andets S ky ld ; Hortilbcrederen kan anvende sin hele 
Opmærksomhed paa dette Arbeide, o g , ved at udfore 
det paa den rette M aade, tilveiebringe et stort og eens- 
formsgt Produkt, som ved dets Godhed, som H andels­
vare, og ved det m indre A ffald, den rigtige B ehand- 
lingsm aade afgiver i M odsætning af B ondens alm in­
delige og mindre gode, forskaffer ham for den fcerdig- 
beredte H or en saadan P r i is ,  a t  han kan betale H or­
avleren  for H orren paa Roden omtrent samme P r i is ,  
som D enne vilde opnaae, ved selv a t have tilberedt den 
med sine dertil uovede Folk, og mindre gode Redskaber.
B etingelserne, som i Almindelighed lcrgges til 
G ru nd  for en H andel mellem H oravlcr og H orhand­
ler om H orren  paa R o d en , anfores her efter hvad 
den allerede forudnccvnte K u r t z  siger i et a f  ham 
udgivet S k rift om den belgiske H oravl.
1)  Kjoberen bestemmer den T id , da H orren skal 
ruffes.
D enne Bestemmelse er meget v ig tig ; thi, stal 
H orren  beholde sin naturlige Fiinhed og S e ig - 
hed, m aa den ruffes, n a a r  F roet neppe har be­
gyndt at fa rv e s ; men nu er det ikke tjenligt til 
a t udsaaeS, neppe til O lieflagning. S aasrem t
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denne Clausul ikke stod i Contrakten, kunde S c r l­
geren maastee ville gjore sig Fordeel a f  F roet, 
men paa HorrenS B ekostning, og lade den staae 
for lcenge paa M arken. Kjoberen handler der­
for rigtigst i ogsaa at betinge sig Froet.
2)  Kjoberen betaler Hostfolkene, men Scrlgeren giver 
dem Kost.
3 )  Scelgeren stal levere H orren  frit til K joberens 
B o lig  eller til Rodningsstedet.
D enne Betingelse er saa almindelig antaget i 
F land ren , at Scrlgeren  ikke vcegrer sig for at kjore 
H orren  ofte 3 til 4  M ile . B o er han i Ncerhcden, 
m aa han ofte kjore H erren  fra  N odningsgraven 
til Blegepladsen og derfra til K joberens B olig .
4) F o r hver 100 Rode Ager stal Scrlgeren levere 
50  N  H alm . Skeer S a lg e t efter Vcegt, betin- 
ges 5 N  H alm  p r. 100 N  H orstraa.
5 ) D e ulykkelige Tilfcrlde, som kunne indtreffe med 
H orren  efterat den er so lg t, f. E r . ved H agel, 
ved a t gaae i Leie efter P ladsregn , m . m ., gaae 
p aa  Kjoberens Regning.
6)  D a  H orhandleren i Almindelighed ikke h ar til- 
strcekkeligt H u usru m  til at modtage H orren, for­
binder Scelgeren sig i saadant Tilfcrlde til a t  op­
bevare H orren , indtil den stal roddes.
7 )  P a a  mange H oragre er der S te d e r , hvor H or­
ren  hensvinder, eller hvor den tidlige« gaaer i 
Leie; undertiden er Vcrrten flet paa Agerens 
Ide rpu nk te r. Udgjore saadanne S tede r en bety­
delig D eel af det H e le , blive disse opmaalte, 
og den dervaa staaende H or fradrages Kl'obet.
H vor fortrinlig  H oravlen  end er i B e lg ie n , har 
den dog begyndt a t tabe sig tilligemed Linnedvoevnin- 
g en , hvorfor N egferingen i 1841 udnoevnte en Com- 
mittee, som det overdroges a t undersoge alt, hvad der 
stod i Forbindelse med H oravlingen og med H srren s  
Forcrdling. D e t fluide blive for udforligt her a t med­
dele en Beretning om R esultatet a f Committecns Un- 
dersogelser, hvad H oravlen  vedkom m er, hvorfor feg 
indskrænker mig til a t  henvise til dette Tidsskrifts ny 
Noekke, 5te B ind , hvor feg h ar afhandlet denne Gfenstand.
N a a r, som erfares a f Ovenstaaeude, a t Regferin- 
gerne i S ta te r , hvor H oravlingen er fortrinligere end 
i D annem ark , fa endog D en i Belgien, hvis H orav l er 
det M onster, som i andre S ta te r  trag tes opnaaet, har 
sundet sig foranlediget til a t foie, og dertil kraftige F o r­
anstaltninger for at forebygge a t deres H orav l gaaer 
tilgrunde, hvormeget mere bor da dette voere Tilfoel- 
det med D annem ark, hvis Clima og Jo rdbund  ikke er 
til H inder i a t herfra kan leveres H or ligesaa god 
som fra  noget andet S ted .
O v er et halvt Sekulum  er nu henrundet, siden 
Negferingen ved i 1793 a t oprette H oravlings-Jnsti- 
tutet L y k k e n s s o e d e  sogte a t udbrede en bedre H or­
av l her i Landet, og ester hollandsk M a a d e ; men Ud­
faldet heraf h ar ikke bedre svaret til Forventningen, 
end at det S p o rg sm a a l n u  kan sorcloegges til B esva­
relse: om H oravl fremdeles skal finde S ted  her i Lan­
det eller ikke? Lykkenssoede har rigtignok modtaget unge
Agerbrugere fra R igets forskellige D e le , for der at 
lcere en bedre M aade a t avle H or, og det er vel um is- 
kjendeligen, at dette har havt nogle heldige Resultater 
ifolge med sig , m en, n aar det ncermere undersoges, 
ville Flecrheden af R esultaterne muligen blive, a t B o n ­
den ved a t sende sin S o n  til bemeldte Horavlingsstole 
mere har tilsigtet a t faae ham fri for Udskrivning til 
*m r'litair Tjeneste, end at loere H o rav l. S ka l D iem e- 
det med en bedre H o rav ls  Udbredelse o p n aaes , maa 
det ikke mere vcrre paa Lykkensscrdes M arker, a t B o n ­
den stal lcrre at avle god H or, men paa h a n s  e g n e .  
M en hermed bor hans eget Arbeide ved denne Avl 
ogsaa ophore, og enten bor han soelge H orren  paa 
R oden, til H orhandlere, eller ogsaa lade den tilberede 
paa HortilberedningS-Ansialter.
H vad angaaer den praktiske A nviisning paa B o n , 
dens M a rk , h ar allerede P rokurato r R a s m u s s e n  i 
Rudkjobing foreflaaet, a t duelige H oravlere aarligen  
udsendes, for a t gaae B onden tilhaande med hans 
H o ra v l, hvilket ogsaa h ar viist sin Nytte paa Lange­
l a n d ; saavel h a n ,  som K am m erraad D r e w s e n ,  
S c h r o l l ,  afdode Kjobmand J a c o b s e n  i Rudkjobing 
og Ju stits raad , R idder W u l f f  i N ebel-M olle ville, a t 
B onden  indstroenker sig til a t  avle H or og overlader det 
til Andre, at tilberede den, eller ogsaa soelger den paa 
Roden til Horhandlcre, hvilket ogsaa har viist sig hen- 
sigtsmoeSsigt her i Landet medens A e b j c r g g a a r d  
tilhorte N egjeringen og H oravlen dreves der for D en ­
nes R eg n in g ; thi dengang kjobtes Horstraae a f B o n ­
den, og tilberedtes paa D eb jerggaard , hvilket havde
tilfo lge, at en stor Mcengde H sr avledes i O m egnen. 
M e n ,  med Jndkjobets O phor ophorte H orav len , i det 
M indste i forhenværende Udstrcrkning.
I  nyere og nyeste T ider h ar det ogsaa viist sig, 
a t H ortilberednings-A nstalters Anleeg have tjent til at 
befordre H orav len , og det i en Stroekning, som er 
udenfor den K reds, hvori de i Almindelighed virke.
B land t saadanne Anstalter m aa fornemmeligen ud- 
hoeves det, der er anlagt i O d e n s e ,  tilhorende Kjob- 
mand E d s b e r g  og Horkroemmer U l l u  m. H er findes:
a) tvende T o r r e o v n e ,  saa a t der kan indsoettes 
S t r a a  i den ene,  medens der torres i den anden. 
O m trent 3 ,60 0  N  S t r a a  kan to rres paa een G an g , 
og T srrin g en  v arer 3  D age.
b )  e n B r y d e m a s k i n e  af skotst eller som de kal­
des h e r , af kjongst Construktion, som betjenes af 4  
M a n d ;
c) 4  S k j c r t t e m a s k i n e r ,  med efi lodret omlo­
bende Skive, paa hvis S id e r fidde afverlende Skjoette- 
troeer, 4 paa hver S ide . Ved en saadan arbeider 4 
M a n d , som i G jenncm snit levere pr. M and  dagligen 
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S a a v e l B ryde- som Skjeettemastinerne drives ved 
Hcstekraft.
<l) H e g le r « .
E ndnu m aa tilfo ies, a t fra tilkommende N y taar 
v il blive sat i G an g  en B l a a r  m a s k i n e ,  liig  den, 
som findes hos D h rr . Jacob  H olm  og S o n n e r her i 
S ta d e n , og som er en noget forbedret Construktion af 
den, der benyttes a f Raupach i R a n d e rs , og hvorved
H oravlen i Odense Amt formeentlig vil gives et mæg­
tigt Fremstod.
M ed dette Anlceg er forbundet Horavling for egen 
R egning.
Fra 17 Ju li 1843 til 15 Jun i 1844 er tilberedt 10,056 A  Taver. 
.  10 — 1844 til 9 Aug. 1845 — 18,960 S  —
„ 15Sepl. 1845 til 19 Scpt. 1846 — 30.917L7 —
F or indeværende A ar (1846) ventes et endnu storre 
R esultat, da der af Avlen 1846 er skfoettet i de forste 4 
Uger fra  21de Septem ber til 17de October 4 ,25 9  N  
T a v e r , og fra  1ste Septem ber til M idten af October 
er modtaget til B earbeidning over H alvdelen a f det 
Q v an tu m  H orstraa, der blev leveret forrige A ar.
D en  for egen Regning drevne H oravl har vcrret 
som folger:
1841 udsaaet 1A Ld. Horfro i leiet Jord, og til horlvt H Td.
1842 — 27 Td.............................
1843 — 2 3 ^  Ld............................
1844 — 9 Tdr.............................
1845 101 Td............................. .......................s z s d .
G runden  til den aftagne H oravl angives at vcrre 
B ondernes tiltagende V elstand, som gsor a t de hellere 
selv besaae deres Jo rd  med H o rfro , end udloeggc den 
til halv S a a e n in g , eller bortleie den , undtagen til 
P riser, som ikke kunne lonne sig a t betale.
Af roddet Horstraae er kjebt ikke ubetydelige P a r ­
tie r , tildeels er sluttet Akkord for flere A ar.
D et er til a t  kunne scettes ved S id en  af denne 
H ortilberednings-A nstalt, a t Landets ovrige maae be- 
stroebe sig for.
Af alt O venanforte  m aa det vcrre indlysende, at 
saafremt S ta te n  anseer det fordeelagtigt for sig og 
for sine B orgere, a t H oravlen ikke alene stal vedblive 
her i Landet, men hvad der nu  er uadskilleligt derfra, 
forbedres, m aa dette soges opnaaet ved a t staffe Land­
m anden paa hans e g e n  M a r k  praktisk A nviisning til 
a t  avle god H o r ,  ved a t indkalde hertil dygtige flan- 
derfle H orav lere ; og at dette er nodvendigt, h ar E rfa ­
ringen i W urttem berg tilstrækkelige« lcrrt; thi vel kan 
H oravlen bringes her et mcegtigt S krid t videre, ved a t 
sende D anste Oekonomer til B e lg ien , og lade disse 
vcrre omvankende Lceremestere, men a t dette ikke er til- 
strcrkkeligt for at frembringe H o r, tjenlig for M astin- 
spinderier, have vi sect i det Foregaacnde, at vcrre cr- 
kjendt i W urttem berg , ligesom ogsaa Aarsagcrne dertil.
D o g , hermed er det ikke tilstrcrkkeligt; der m aa 
samtidigen med saadan Foranstaltning opm untrcs til 
H ortilberednings-A nstalter, og dertil saadan O pm u n ­
tr in g , a t de virkeligen komme istand,  samt til at eta­
blere Horhandel paa belgisk M aade, saaledes som D h rr. 
E d s b e r g  og U l l u m  tildeels gsore.
Omkostningerne ved disse Foranstaltninger ville 
ikke blipe fa a , iscrr, saafremt Regjeringen vilde soge 
samtidigen a t virke over det hele L and; jeg troer der­
for, a t  det er at foretrcekke, forst at virke paa de Egne, 
hvor H oravlen  er meest udbredt, hvorved opnaaes, at 
der kan arbeides med saamegen mere K ra f t, hvorved 
H aabet om godt Udfald bliver saameget storre, end 
n a a r Krcrfterne skulle fordeles over hele R iget.
B lan d t de her i Landet mest tjenlige Egne til
a t begynde a t virke paa , m aa fornemmeligen O d e n s e  
og N a n d e r s  Amter udhcrves; da det er i disse 
H oravlen er mest udbredt. F o r O d e n s e  Amt ta le r 
yderm ere, a t der allerede er gjort en god Begyndelse 
til P la n e n s  Udforelse ved EdsbergS og U llum s oven- 
anforte A nstalt; men mindre talende derfor er, at saa- 
vel O verovrighed , som a f Amtets mest indflydelsesrige 
G odseiere ere stemte mod H oravlingen, paa G rund  af 
a t i den D eel a f  Fyen, hvor den er mest udbredt, fin­
der det fletteste Agerbrug S te d ;  men fordi det m aa 
indrom m es, a t dette nu  er Tilfoeldet, er det derfor 
ikke a fg jo rt, a t det dermed vil vedblive, n a a r  S le tte ­
boeren forst har lcrrt a t avle saadan H or, at den kan 
blive til dygtig H andelsvare , og derved har lcrrt at 
kjende til de pecuniaire Fordele dette har til Folge, og 
a t han ikke skulde kunne lcere dette, og ikke H oravlen 
kunde blive til en rig Indtæ gtskilde for Nordfyenboe- 
re n , ligesom den er bleven det for Nordirlcrnderen, 
dertil indsees ingen G ru n d .
Forholdet er anderledes i R a n d e r s  Amt. H er 
er H oravlcn  ligesaa udbredt som i Odense A m t, men 
her tager Am tets overste V vrighed samt A m tshuus- 
Holdnings-Selflabet sig med megen I v e r  a f  denne Avl, 
men her m angler en H ortilberednings-A nstalt, liig den i 
Odense. V el m angler her ikke paa en H orm olle, til 
en T id  v ar der endog tvende, men neppe svarer den 
saaledes til Form aalet.
At soge a t virke paa H oravlens Udvidelse og For­
bedring ved trykte S k r if te r , v il for Vieblikket intet 
nytte; thi her gjcrlder det om a t k u n n e  og ikke at
